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VOL. 3.-NO 10. 
ANOTHER BIG MASS i\IEJ::TING 
Ju-t lwctul!'<' <Jh l Jup. l'hn-h~< bntl a 
jO'Ollth m1 lai;t ~:11 urd:t) noll (lllf \ic·tor~· 
had to he JlQollpqnc.l n "l'f'k clu>re b nu 
rl'I<S<ln for n.ll thM !!ood en1 hlL'l:inSJn to fly 
BWB)'· "' there? CRnnmly noll \ !'I')' w(·ll 
then. Thl'rl' i~ to h<' anntlwr <me uf lhll:!<' 
nlilni' mw1 illgl! like W<'lwll:\t<t Frill:1y, only 
mor!' llO. \r~>'n• J,'Ot 01tr fit,:htln~t .pirit 
up now :mrl min. •now or l'nrlht)liSk<' i~ 
001 I(Olllfl to keep1~>o (:rom gnin~t up tO ~~. 
Jrunes, """'' · :?5, ru11l d11ing things. WouW-
n'l you hall• Ul tw H C.? $o would!. 
,\ $ 10 •Pt~kt'n>, " A :!\IT) It~ awtUI>I you.'' 
Thr hnnd will be tltt·re 1\iUl thttt lcx'Utn(t-
li\'<' \\histle. K<'<'p 1lw1 fut of l!lmJ~S anti 
chl't'r~ IU\o I get !'<.lm!.' oongh drops (Qr your 
,·oice. EIN-tricnl cnl(ioi.'Cring lt'Cilll'l' roo1n . 
.; Jl.m olUU"j>, Pridl\)' nlglu You lutv<' no 
gootli'XNI,., for not !lOin~:! 
THE GLEE CLUB 
w~ lu•n· II IJ<·II<•r Gl~·· (.'lub lbi:l ye:\1' 
than <'n'r l>clor<•, but thr.r(' IS h"loll u 1·hrull'<' 
for cvrf) SlOJtCI' on the Hill. You, fffllh-
mrn, h<mrd ~~ 6ing l:t<t Thut!l(IJ\y nij!bt 
und hlld a guod rhanC<' tCI oize us up. 
Don'l you think that yQu would ~ujuy 
~inJ(inJi( and l.ruNl'llll~ with t hrti buneb of 
fellow~? We rch<'firsc <·,·ery MQndl\y nnt.! 
Thurs<IJ\y night in tllt> \'. ~1. C .. \. roum. 
\\'1• fir<' going to lrtl\'l'l this year, :uu.l now 
is your rhfln<'i' 
,\t tbP E. E. Llohorutorx, on Frida) 
{'V('uinj! D('('. Ia, thm·•· will IX' 11 jomt 
conel'rt !riven by 1h., Orch<"Stm nn<l t:ki.' 
Club, foUowet.! by Ulllicinf!:. If you wanlt •> 
be in ou thv •'lllf'rlniuing lim• ;<bow ur• nt 
tbe rdw:uis:tl~. Dllll't lw :tfrtticl 1 ht<l 
you'r~ not good enough, gin' 1 he l!'adt>rS 
t1. thnuce to It'll you. l.w;t caU. 
COLLEGE WORK TOO HARD 
M ichigan Learns Why Many Prospec-
d••e Engineers Do No t Finis h 
Thclr Collrse 
"The ;:;wdenl \\'bo Dews ~ol Come 
Dat'k" is the subjE>t-t of un 11rtklc by J. 
Raleigh ~elson, which will llpJ)I'ru' in thc 
n~t il;sue of the .1/ichigtlll . llumt•tt•. 'rll<• 
ll!'licle dr,als wtth th~ question of why I!Omc 
men lt•o,·e thc I'Ottinccrin~ dcpnrtmPnl 
lx-fore jti'BdWltiu~,~. ll ito. btulhl UJlflll sta-
li:,OCII galbert~l b~ tt fll.C!ulty r wnruilto>l' 
whi~h nuuiP twr;;onal inv~1iga1ion~ amonlt 
th~ studcmo who W{')'e prt'&'DI tluriOJI; I he 
)'<'IU' IQOO.IO, bul f!lilNito r!'turn ihl' fol-
lowintt fall. excllltli\·1' or pnduntt'l'. Two 
of the most «ignlficMt tmd vital t('11..'!0os 
IW\'nntM Wl'l'(' the lnck of fuo<IJJ for con-
linuing lllld thl'<lifficulty or tho W(.rk. Th!' 
It~ ruuned rew,on wAa <'!!pl'i•Wly rueo-
lioned in runn<'rlion with the under ctw.-
ses. I t was &lggcstcd that the undl!l'lyiojl 
rt'IL"'n \\'fl.~ to be found in tlte lll<'k of 
undcrs1 anding on t hP pari or parentJ>, 
I'«.Qncinry leMhl·N Md th•• nwn cnl<'ring, 
or the metWiliJ!: of the cngiurerin~ proics-
!!ion and 11 true rl.'ll!it.'ll ion or the work 
wd of the ~hnrnM<'T of men tbllt oL o.llls 
Cor. 
WORCESTER, MASS., WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 1911 PRICE FIVE CENTS 
C.\U:~O\It 
I\\ l:ll'\1·~1>.\' . ~0\ :.!'.!. Llo•t ila~· ul1h~ \ . :\£. (' .\ . t<'llto•l-Uj>. 
"THERE IS HOPE11 
!909& 10-0-0 
~tASS M EETI NG 
La•t Fritl:1y n llllll53 m!'tliug \Vn.s held in 
the t•lt;Ctl'l~ building, ~onductcd by rt . F . 
Taylur. for 1 he pU.rpol!" of rcl\C8.1"8WK I he 
Y. 1\1 . C. A. NOTES 
Th(' Y. M , C •• \ . il<I(Ntiol( rt'tlo.ly fur tlw 
betit cul<'n•lur 1hn1 hilS r,·cr boon publil<h~d 
al TI'Ch. 
SC'tllgll and yclls for the Uoly CrOtli! l!tuuc. Tit<' mo•mllf'l'l!llip c-ampaign committ.oo 
A good ly t»rtioo uf lhe •luu<mll!o<ly "''"' wn.& giveut~ lunchcon n.fu·r the rn:\88 mrel-
pri'JlC'nl to heur the ~~M, enjoy the in~t of Nov. 17. Winthrop G . lint! '0'2, of 
band nn.d 10 y~U. l 'h~ Spencer Wire Co .. W!lf! n !lp\)Jlk('r Ill 
• , t bll! lutorhoou. Pres1d<'nt C®:mt, Profl'fll!or CoomhP, 
Munt&ft<!r Puller Md CupttLin t•ow~r wcru 
the SJlNtkrr;;, nod 1tll t•f t heec Wt't'l' or 1 ho 
or1iniou lhut the ri'Sitli or tlu' gu.mc would 
bl' a •·ir1nry for 'l'('('b. Prorc-.r Cwrubs 
\'OIUDt<~'<l tO !et\J h ni~hlrihirt pt.'<.'-rtUIC 
pro\'idetl Tooeh shoulcl win. This is " new 
srul added mcMiti\'~ Cor thr tenm on till' 
[]jll tO com<• hom~ \\ith lh~ !OUII MOUgbt 
(or virlory-. 
" DATA" 
'lor ... h<fl~ rnnn " Data.. lu.-·c UI'I'O 
pln""ll with tlU' periudienl mdex flle ia the 
E. E. n<!Jlarttnent librltl'y, 1 bUJI gh·irlg lhf' 
otudmu; ncc<'l!l' H> \'tihmhl•• <•ngioooring 
dll!ll. 
'l1l~ro is now twtilltlbl(' iu lh<' Y. ,\1. C. 
A. room n. llnrt -cifti<FI P!rl'('l i.ndt•x of tho 
!!ludent:~ ttl 'l'ech. It i~ comJ)o~>Ctl of lhrre 
sccliollJ!: Firt~t, lh- dludcnts wb11 live 
in U1c llri'A surrounc!NI by :\1tun Htrrel, 
Su.lisbnry AI reeL, Ptlrk i\ vl•mw nnd PII'JL'I-
unt . lrret; llt'(;Ond, the ~tudeotB whOM 
homl!i! are S<'ll~lCJ'Cll uhout the tily ; third, 
1 he OIIL-(1£-to"·n frllowtt. 
Claude C. Smith, ooy'11 t.!irrewr or the 
.:o<!'w Bcillord Y. i\L C. A., will hi' the 
Ppcak('J' Ill tho POpular,~()\', 22. no will 
spcok on "Ellicicncy." lie h8!1 been " 
fin;t-cllk"S b!lllebttll r>lny~r. luwin~t; plttyed 
in lh~ WC!IW'n L<>s!(IJI'. 
Th~ eonf crenc:e held at Prtii•lent San-
ford's at Cl11rk Colleg~ ,Iaiit \\'cl(lnf!lielny 
evening, W8J! a very pro6t.~blc onf.'. The 
( Clmlhmrd 01l fW!/f 8 ) 
Tlll'H:oH> \\ , :'\o, . :?;1, 
I :k'<' Chtb r.•h<'nn;a.l 
:::.\TIJHD.\\ , """· 2:i. 
Tc~·b ..clu>!luh•l til I l'llllll!'h uwr 11 .. 1~ 
c: ........ 
~10~P\Y, Xm . '.li . 
(.:1~,, l'luh rt•IU'W"!'Jii. 
1'lTESD.\Y, Nu,·. ~-
l'byl!ies Colloqutuno, \ . \\ , l>ltiT. " H,._ 
L1Iion,~ U.•t"'"''' llt•:u \l~JI,Ill'l••m 
tuhl l~le<"trw•ly .'' 
\\' J::DNI•:.-:o.W , "u1. 2!l 
Train IMI\'t'l! rtl-
C H &M I CAL C L U B 
Thl' Won:t!!tcr Chenura.l Club mul lor 
tb~ thin! tiuw th~ !U'll>o"ll iu thl'!'l!lli~hury 
lttoorllloril'il, on i\lotu!By rvmin&. Tht• 
folltll>'inl( "'1bj~1 ~wet'!' pi'CIIftltc-d 1\JIU dis-
~llllllOO: "C)·,tuidl'>l," by J,, 1 ... 8u'l!!e 'I!!; 
" J.ifetltlu Work or I'Mtcur," J . M . \\ ouk<'r 
' 12; •• F.i!'l'lrol,l'lic HPlin<'nWnl or Cop-
prr," \\',G. llullard '12; "A R!'CI'ut 1'riJl 
Itt ~lcrrilnll!.' ChMnirul \\'or~~." A. fi. 
!\lollS '12; ·• Sim111P 'I'C'»tw for lmpuritWd 
on I!'OOtl~," C.,\, llill 'tj 
lt!'frcslun~nl$ "''"' l!<'n·cd. 
The Greatest Back 
In the Game To-day 
-·-
l 'hcre'fl 11 new bnc·k playing tbe 
gumc t.ltis fnll-sr>rotlwulur ac; 
the quarll'riJiltk, Jl(lpulrtr us the 
halfhnc:k, cssl•ttf iol u" the full-
btu:.k. lt'R known llR the plni<l-
l)lli'k nnd il'1:1 fuund in the hig, 
long, wurtu Owrt·unh; tltis Ufl· 
to-date ~.> I OJ"to il:l suiting to tile 
l,lp·to-clutuyoung 111eu wlw Wllnt 
I Jo e 1WW£•sl idt•t.l.'< nml mo~L <'Ot~ 
re(lt ~Jt,l'le!!. 'l'hc~c Phtid- bac,k, 
Oven·oats nt-e in lrcml'ndous 
dcntnnu nnd pl'i<:es have gone 
sonringevt•rywber<• but here. H 
you want n Plnid·back, c•ome 
lo Plaid-bark Hradqunri+>J'l'l. 
Prices-
From $14.75 up. 
Kenney-Kennedy Co. 
: THf COUEGf MfN'S SHOP : 




Thr TH:h Newa Auoc•ation of 
Worceatu Poly1ecbmc l natitute 
TECH NEWS 
If 1h• ,... L• no pnrtuubr n.l•<•rt fur tiiA 
dou .. M• •t~ Er.ttth· un.~ ~ott tu h.Jl.,\hUr 
l'fKIUUIL"'ll•• Ut PLhl~ fur 1lw .\''f' -... 
\\ < '"""' I • :Jpport awl ror.rh.~P" ~~~ 
d<• 11'1 Cull\ ro 1liZI' II 
n ... '" ,, """'rn'"'' .. r. T""'' "'"· ;-.,,. 
,.,, ... ll1H·u . It "·'-"' 111 tl1e hhran t f tlu 
1n>tt1Uit', Ill llu\ ntun lln11. .. \rll~ll! l'n·~ 
adrc111 C.•nanl , l;ntfl"'~•r zu1•l \It- I rNu I 
rt'('t'l\t•l, ar~<l tiiC' !(11.-t- \\l'f>' l"''iil'lll "' l 
hy ll e<q-s uf ll•lur.. ""''''" tiJI nf "'""''""' 
u( tl11• (aMalt~ a11tl UJtJk'l' rla ...... .rn,.n \hL .. , ,.. 
""' funu.Ju•l ~~~ tim ~tlw t·h1l1 und flu• 
Our ~ew Suirs and O''ercoats 
at 15.00 to $25.00 
ur.l~n, "A.~ ulhr·t~·nt luiii .... IJ t atl•tlt«•cl-.,tff ... L'•~h urda~tf11, \II u.mUU.t.t•tlu~ut~ \\t•r• I 
.. , tlu lrH•riiiiUI. 1-'l.t~ t·r,.., ~.:rn.t .. IIH1 'tl 111 chtjf~t· nr n rftllllfltlfl-.· .. r tlu· lru\af~ .. r c·-· ... l t···· TIIOSi ...... tit·klt~r~ fur J:UIItl 11 M\1' 
!'otubscr•ptl• n rn t••r 
~me}~ totljt' .~ s ..... ""'"''"u '" u.,lf,·r·. tH·d "'' un unpr.''' • '"" r w11h1· 1 1 'I' 1 1 1 1 s , . I ~1.1 ,._, II' (,'1 ' I ltii~.S- IUH' Jllit'I'C 
rllt&.tr •• 7 It.a,tna :o-rrt"d 
\\ .4lt~• E.. 'f.ln.a.. •••z. \ d .. n11atntr )J na~ 
\\ .t.LT~• I rt r•. f'!IIJ ' \IUU~C'rf 
11011111 O• E IIITOR~ 
a•o••••· 
\\•a tl'a t, H~Ll4U),. 
ltUfTO'i II ...... ,. ... 
}\ ....... , .. I •• , '"'LL. 
fo" ~'" ••V Mn.• •· 
u •• naa.l ,. ,,,, ••• olt, 
•• ".U.d:id 
• \_ - t .. 4l f :ditor 
).lana.Clnc J.:daCOf 
Soeirtu.•$ 1'. ll b)f 
\thltltt p· !U11r 
ExC'b.m&~ 1' flhK 
l•r(lart!Tiffil ~otn 
\It CQinmUill(llttt...,t. ~JbtauJ.l fH- ~rl ltN-t-4"<1 t :J 
TcC'h ~r'Jila \\ mr• tn l'~yfd"htuc frtt.I&IUtc' 
~\U th«k• thnu d b~ mad~ puablt' to tbt 
8 • .,...-.,).h..ruc«"r 
Tbt: luh 'c•• •dcomH C'•,(l"tmglllic~t m.• 
upoft ~hncnt tabtc-cU at &.nY tutor.. bw ~no~ 
buld itWll Ut~ablt' (<!'If tbt 0\)UU(•'" thctftft. 
f' I:OrC'OCt.l 
All m.IIC'n .. l aboul·l he '" bt"irlr~ lJcm•I•U 
ncJOn at thC' IIIC'tl m t~aJcr tn t~\t' 11 .J~o•Ut.,.r '" 
tht Wtdc't i•IU .. 
J:atut'l1 ltiC'NrtJ eta.. DllttC'r. !"ot-pt<"IHbff 11. 
I flO.. at •ht- s tr1f!itf' at \\.ortntn. ~1.; ... . Ut~1lrr 
1b< Acl ol ~hr<b ~''· 1 :t. 
• \\"ahhlt ~t \\ nnnt('T. M.ds 
\)~C..\.\:.. '0\.)P..~ -wovv-
,~~oc.~·~ ~~,..\'>·~ ~~, 
\..\~~ "'~\\.\.\"'"-" 'OM .. \: 
\\\)\)~\') ,..,... ~~\t"'\ ... ~ 
e.\1\..\\:) ''10~'\ "''-'-~Wt. \NP.~ ~~~o\)c.~' 
Tt.l' mrt~lunt: \l&sJ>b~ ui rmhtL•lll.'lll 
111 '""' 1 ndn~ an~ mf'l'tlno; WM OM) " 
lltUOil11" of \\hill >II' l'~pttl lO U<l' lit tht• 
"''""'' TM 1 om!l('lta• or lh<' op1-iAA tt·.uu 
w1th '" l'tl(>I<'T"', the \\bite liurd fU'1d, lht• 
prl!lty ~t~rl•, Plr., rtc., 15 no~ expertP(1 1 o 
dttrud murh from l hnt " pouvoir!' LI-t'., 
not 11'1 it tlil' t1us "<"'1..-mnko it ~l"! 
I cltllfi'l:f UIUJitJH ttf ('hf'1"U\" stt'IU'r atlllt£ \\Hif•r f'rttf "i \\ ("~)f,CIIh1'> W:L..., tht· .. JWU~f'l ,tl IIIJ"'r Jll>lio:l•l "'""'""· :O.IIflt·lllllll! lta•l1 11 rlu l'tupl•'' 1 urum t( tlu :'<HIIh l ' lll· tlu·ir '<llltllp t1f III'PI'fo\'111 1111 Ulll' loltm ••II" lari:<u ('hunt., r._., "'•lit 6\ lit- ·••lojc•c·t t•lutllin:! .. \n tl !Itt•.\ :trc· wurth~ cc! 
\\, :"'<14•11•· Ph.-uw-1' u( l"rt"'-t·ut J) ~ l•j lu .. ~ • 1 · 
(;ul 0 tu$1'1 lhr lhr Jlln iLrd-, a lt• 
1
• 11 1.,11, II, 'J 11U·khn~ WH I t'l'l"ll ~~~J.·-
'1),.. \\ . 1'. 1 ..t~•ltl{'l' .,( 11 -., ,,. t>f IIIUtl•• ul l'ttlH!h ur •anuccl h ,.ut!uc•c• 
'~um :Xt Itt 1,1 llA t.ir t m•or.t nlo;. •·• •I. \Mlr tuhrac•... Ill hrn\\ u . !.,'Tt·y nrul J.ln•· 
l:L.t "'"" 111 IIIC' • J...-tn,.....t.l ,..,~ .. ,....;,,Ill( 
t. u'-lut;; 11tt'" f )llu'Ktll:.! ufhN r... "t rt• I Uti•·, 
\ uur ruutuuulte f!t\l; tw cl(.- .... ll·l l..ucl" 
•hu "• l '' CorIa~ \ en~ Tell luru to 
l•lll. I1Ui tntuol.-uu an nt1 t·ll\'dn(te Ldl!{·h~ l : 
"'"''"': !'••"""'''"'· J'n,f. I~ II II'"'""• llu1•• ''"' a .. ui;;htit>" '" """r 
\ l•"t"-pri~ltl·ul , l'ruf \\ .. L J t'UIUII. Ut''' NalUt"flU~ ni..,trht nfh·t· rlu• :.r:uu~: 
'In llr•·r, l'n,f (' \ . l•wn"t• T•u \t·n 
Ulh r•'l'lltU!, f'UJ .. "Nl \\,·r·· fl .. ,. I, Prnr. e \ 
II••"'· ttl !Itt• dqcaruw·ut .,f nu•dunlf'al 
t'lli(tU•t nuJ.t~ .1.~ .. , nht .. l t h1· tltll1a,ulllt'r' t.~r 
' Itt :>uiJofiJI!IIIII :\l.III:IUtf, 1irh ,\tu'l 
l·ur lfllii \t"Hf",.. tlltooi·ntJ111U\ 
Fr,•ua tiO :uul ~u, 
C'la.,. ttl 1111\ , chn·t•lll Q. hurntn~t ""'" "11:'' nut hnwu•• , . .,,,, at tlw \\ on·-,.t•·r t•t•l) \i'f'hnw tu ... l&lul •• IKJ\\••r 
ltntt"M', t ht ~" 1111! an c'u'"t n\ t'T u11wr had 
1··1111111 tu IUH tint ···n·,·luJ~ · ltl tltt bllol 1\tt l tlllli!Ualtoll uf .. llltwkf" .. Pn•l . r. 
1, #- \ '.,._. ,,.,, Ul Uu~ lltou U.,11 1 tuul( t 
~n. \1 ~lrt'(~, . 
1 • ~rurlt·111,' t ... ,.,. 
"" l t:ll J1t• t!O." tl ll,j, 'IH1!\..~ 
R lCt.YI \ I SITOR~ TO l , l. 
m P\RT\I E.'\T 
ltt-.·t•ul ,.t. Hu · "'~ tu 1; 1~. tlt•tmrtlnt 111 . 
II, l . I' nil h ' Ill, "' 11111•· tahlt• •l··lt:<rt "'''"' 
IJ( ll:t)' ~lat•• Hu1lY.n) (.·H., l~tnu , ~l rL.'~~~., 
nml \I II .l .... t.c u• ' II , With ['lwu clt•parl· 
tu••lll ,.( ' ' l 'dt·phuuc t't•, 
"""''' • Jr .• <•( lh,.. tl•1t!u1rtat-nt t•f rh··rn· 
b1r~, CD\~ a rt• ... unu~ ,.f •·h ... ·n•utJttH-"' rn·ut•• 
•lurir u n r•n'Jlt ""'1"--<''"'" lrlJI tn lullll\ 
Ultt tC!illtlj( "·'" r I•Hnh•-at~un nn•l \\ •1-!• 
•l,.lou!!:>l p6nt• 111 lht• lnn"'l :-t.lft"-
1 tu Jllldnr t'l\ il t•ru(nH"t·~ tun" n.u lll .. 
,.,.,."1·1 tiiU •rip 1:~t "\\t~ m ''••tuwf·tinu w11 h 
1lu-1r t'Htlf'-•' 10 'it(·rt..''llfnmy. Tht~ f11lltt\\ .. 
11111 th1111L• \\l'f'l' "''unint'<i: 'flu· ""'"'m"· 
iu huth nw uhl :uul Ill'\\ rututl :-tlatluw. 
lh• 1'l~u11>11lh :-;1,,.., tiJ'o•h lm.lut·, 11111 !he· 
\u,rk .. t•l tlu \\ ••hh (;r:.uuh· Cnillf .. ul\ 
('t,llll'h·1• tluw·tl."''''JL..~ uf lh·" 1)1\m•ntth 
fill' .. IUnl' HII'I'IUUII<'lll l'llltiflt••t.., ft' at ._,,.,I l l.ttl'h 1\t'ft• l:lkt•n, l\11<1 :l tlr:tiWII( hi 
\\~trl. mtlot' ln•IIIUI<' ·lwJ"' ttl~·n lh•· •lu•h ~ II "•II 1•• "'"'''' W<'1' Ill th,. <'~•Ur- • Tht• 
t)f ua.:uuaf u·tunua. t<u ... t:o uf ·' \"bnt ,, of un·l~ l"1trl tl1• f••l;,• !ld\f"n tYJk• an• I• ... u ut't:'t 
J•.\.M~ ut th·~ 1u.a.c·h..itw:. ,,b,rh ' "'"' lu r•• 11lh'f1."'1'1Ulle p•~ ... ,,( n•tJ.. .. ,nttlluU n •. 
h mh M :1 t·uuuu•rt·&nl}'rnclutl. Thb \HarL. lfll' ""L1t 1·'"'' n. wt•1 r th•• •hn"t·fl••u u( 
1, 11 11 ,n 11r lh•· ''''""'' m ''"'I' 111 •n:~t'- \l"""no II, J huu:h1 ""'' \\ . II11Uunl. •u~·HI, '"''I Lot. ltTtutSZ.•"llu cnt• tlw ... tu•lc·h u• .. tnll'tung, m f"S\111 Ui!tht'tflll!f. 
;\ l'tttOJ•n·h•·n.I"Ht• tranun;ot utah,· Ulttlu•l- \ IIU't'IIU)ot ut tlv Cl\·il l .. nJlllln·nn~.;. 
t~mpl•l)t-.1 I•~ «'ICntiJi•+ uum ... gvno.. tn uht:un ~wu·t.' \\tli ht·l·ll.L"t w~·k m tb c·h~tn~· \I 
:u-••utah• hJr,un· ... uf till' luhnr t•o:;.l tJf ru·t c·nJ.tUH"·nnJt hu•L,lm~ Tlu · lqtto:\'kt·t w·'"' 
dullt' '"' '·""' pn·llllllllllr) Ill '"'1!lhh·hu.jC "'· u ...... rt I \\'~~nlt·ll .,r "''" '··rk I'll\ 
u "•'!{''>< pnt·t· Cor 1t11m~t th~> ""''k 1 hlltt)l 1111 " 1'111· \lunnCat'llll'l' ,,r :-;unt·~ 111~ I 
IU tht\ r,u-1 1h:ll llt•• lH)"-1ilutt• ,..h .. p .. nn• l n .. IMI11WI\t H Tlw JIHW'<"'-' fl( m:tk11\K •iU I 
ufl!::u•it.l''"' UJX•Il :t .-.u,uewr~i.a.l h~ ... ._ ur •·u..:uu-.·r~,.. tn\n .. u \\~~ .nu. .. lnuN.I m dNuil 
lnunnl:tl'lllnllu, 1"'"'"''111.; " luw ,of m ,. ''' t:tl..llo~ It "1"\rl m .,mnt't'li••n wnh !:In-
dun• r~ "ludc I• ,..,J,t '""'"'~hou1 1 h• lf•m •It• I•"'· ~lrtuy inlt'l'\-11111( '"''' umHt cl 
v.urht'.tt anttrL..t·•~, ull ... )u•tt tu.:1n:.&,.t'J"II(1'11 •hUI .. ~ in JUa.nuf:u•ttnnut \\t~r•· t·,pluu ... t. 
Jlf'loltlt IIUI non he •lll•h,,l Ill tlt·t••l h~ lifO' 'I hr Culluu Uut '"""'- hsH llt'I·U all•l<'ll" 
.. u .. f,.ntN. h11m" 1ht·en tu t"fllM' tl.r. fid•l ,.{ tiM~ hhr:U') uf th~' t)4, ... ·triml -·u~m,....nn~ 
"'·wnttht• u':mu.&.•'fiU·ol . 1 ... c•uthu·"l hy \lr •l•·1~r1nwHI •lunn~ot tbl- f'n·-...('nt tr-nn: 
l "'"I\\ T.\\ '''r tutu!" l"f"'("•"tlt :ttl•ln· ........ t.--f••u· l'hr•-.."'"'-'t•ha..._., Tr:u\ ... "llll .... juu. Hn-w· tfl,•• 
tltt· \\ ut\'"t;t~·r 1:A-vol'tulf,• Cluh. ...\n m· f J,·nu·Uli4 uf FL. dnC"rll l'r:,n..q'JII""-"'no, 
t r ~1.•1111( UIIUIIM'r to! ~t•luatt ... nn• •·•nhrar- 1'• ~~~~·n; Ll··~lfl<' t'«'ntml ~~"''''" DI-
m~ 1111, \\t>rk IIJMill ~m•ln:lli•tn, llllll \\llh tr~httttun :")>lt·u,.,l•t•ar ,\ \\ tll~;mv., Ll·•·· 
fiuf' .,.UC'"\'1~"" 'lltt• rutin\\ lUll lllt'U ;tn• ,...... trw l"r:U'I\UU Ulhl rran...,aui,··uon Ln~UU'I·r­
ln,:: 1ltr t•t•ll,.,.. ••• 1 \\ , l.:unnin~h""'· 1111(, llnll•lllltllll .~ :'llf'lrlnn, Et,..,tri•• ll·ui-
Fnl'llhttrlt, ll. \ l"lllwk. Hn .. '1t•l ('(mil,: \\II~ l.nl(llll~·nu~, llanlut~t; J.:l .. •!ru• lttul-
1,, II , Orr<·lft', I I :111111•"': \ 0. Gr•fhn, w.11 llcnt•llll\r\', lHtt : Conuuc•n·ic•l Jh-
:.t:md~'f'll't, :0.. ll ,; J I' lll'Jt.ill, \\ 111- nmnn Dt'•lllll, \\ at<·!"; Dt><J!t" nf Sta••c 
dw"'l"u; I \ llull"· \\ •~l· ·r: 1 .. "' TI'!\•~•C••mwl"' llnh.\11 ; \ Tn·all..P till 
Jt·ITcnc \\urt~~•tr. II L ' •··l..t""''"• Tru•<~"""''t", 14.•hlt• '" Rol~·n- •n :-;hun 
I':Ur uflllt I' \ l'vnt'1'. :o.. .. w HrllRIIl (.'., lr-<' in l'l<'('lflt"SI Tt·-uru:. \l nro ·n•fl ,tr;, 1 ('"" J (. ll~·lff, ' '"' Ht-lronl , 1.. II llo hn•, 1.1 •·ln•"'l E•n...;r.....nn.:: l't-t -.h,~·l•, i 
!'>~111.•'111 l'h t•l••llh, ' D J J ~l>o"' l (.' oll .. ..tl. D1rf'<'l nn•l .\h""""'lllt ('ur-
('.\lllllfl•lco• \\ . I :'hPrtll3tl, lhrn-nll 1'<111 " . .nual, 11<'11·11; fiL•Itll'\ uf thc•11,..,~ i 
It I ; I \I Null b. Rmttl ... ~•ro. \ '1 • \\ r r:•~ nf t:lh•T tn•l tl"·tncic'y, \\ lull,.l,;o·r :l 
!"tt•·l<' \\corn"'ll·r; II , ~ ;':lu . .n \\ 11r ·r- l 'flfu·•t•l• .. nf El•"'lflnl ~:num•'t'rtlllt. 1'<11~ j 
tn. 1,. II Tn· ll1wdl. lil'llu I Conn · 1-i:. I. tlc·r · llllutll••ol.. nf c,.,1 O :lltt, U1llt 11r;l 
Tn~1w•·ll, Hrt•t~tl. Cmcn.: \\ . R. TurntT. l:lc'<"ltlf' <.'mnl' (.'m~:<t:niNion. Hill IW..11If' 
\\'lutnutn; II \1 . \\'tl•lt·r. Fnrhbnru th•· lllH>II' "'" O.onk•" nuntiK·r llC IMmnrl 
Tlw n"t·t·plitlll 1\l I~~~ fl'l':' l11111111 dz\.-. 1·nl11uH"' Itt\\' I' l>t'l•n lltltl"l "' 1 h!' Jjl>rJ\f\ 
l.t,t "'''" wt•~ nil<' nf thP m<>--1 -•lr~,. .. ful .,.,...,,1~., int'hllhnll Th•• 2\l1h lll1lt'n ,;r 
\\•,. '''f'•·••t ~··m ro win untl ~:i"' u,., 
n tull·•aclt· rll night. 
Cor. !\loin and M echanic Srrcet5 
\Vorcesaer's G reatest C lothlen.. 
1lw II<• "'' u( c:a.• anti r:ll'!'l rit· l.•~tht < ·,,,, .. 
'"'"'"""'"" .. r :.l!""xwh•L-•·11~: l'h• · l'oth 
\nnnnl H•·1••r1 .. r tlw ''"''""""'"'"'• 
ll1~h1111\ Ctllltti\L'-11111: aut! .._.,.,.r1l hul · 
lf·tm-. •• r thl• (\-.rnt~ ruun•bll•ut fur tltc 
\th'Unt"t1Uf'nt ,,( Tr:t•·hin..: 
THf TfCH COTILLION 
extend a cordial invitation to 
all Tech Students to 
THtiR DANCE 
THIS SATURDAY 
November 25 th 
In Terpsichorean Hall 
311 Main SIJ'ftl 
o .. onc 8 to 11.45 P.M. 
Sobsaiption, 50 Cents 
Informal 
Stransus introduced 
and made wdcome 




" A Soldier of 
f ortune" 
Next Week 
The brilliant comedy 
" Rosemary" 
J. C. Freeman & Co. 
Makers of the B est 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAlRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street, corner Elm 
BILLIARDS AND POOL 
L icht aod R oomy 
8 Tables 
C. M. H E RRIC K 
Td. S8ll S I'IIASAKT ST. 
Readme Nobces. 
U•·Uu n•~- fnr sale. to h< • atiYt":n»Ul-C 
a o<l f)lht-r n·a•lln• • •)(.pr' .#aN ormtrtt at l~ rater 
ot lt) t'llilb&a for aut wo~ paya'*' atrw-tJJ' ill ad-
•anr. )lllnlmumtbaJ"'Cf.~h!nca.. ',,,...rua,. 
1>o ad·lr-1 "' '"" Ad«·l't4•n• Nanal"r. nr 
d.t'nC'Pf"'t to tbft T«h :-;u..., t10a tn UoJ'tllOJt 1f U 
W bat did you say you w&nied ? A ftnt-
cl&u h&jrcut or shove ? Go to FA NCY'S, 
Sl M&ln St reet, 
TECH N E WS 
f\-,,.tu tu.f lnJ''' J•'!Jt' 1. nuu:luth•lt:U1'to("l•~"t•••l froau tl 111 dnue 
li'C'h \ .. •O<'I:Iltull fed· en th tllfl ·btnl In Inuit .o\ th• ln-UlUit• ..bt 1.. Dll•l lll lhf' 
rlu "''111""'' uf Dnl'lor .... ,nf,;nltll "l"'"onc .t~t:aiLI u( D ruof '"'" • f r • :mmpl ' 
1111 "" b!ltUt' l>toctur f:<•IL'UII, \lr \\ ollL., 1-1,. .tiD• lllt' 
3 
Ware Pratt Clothes 
j The Best I ,.( l'u, \ . \1, C. \ • nn•J \lr ll<•nn II ltt>truo'lur tumc·h•. 1111 11\•>rno'tro lM•h huu:. "nt1 ... ttt&lt"Dt ... 'C"rtt.tn, ,,,,.: thl' \\1tlt. P"'•lu,• ••I l}tt~ uu1•nrtanr •lnu r 1m•, .. ,. ,~.ru a:.u<'t .. ,,f thoo '"','Ill\:. :\lr. llttr· nth I ln•ln th ... ~ •lata 111 u I tat ~.if! rr-
n·\ 'nltl ••f ,..._Hill' ,,( lai-.. t",l .. 'tiC'tl~ \\llh lfllln,.J Itt JfrHdllq' U \\ttf~lll~ tlr:&\\ut.e nr 
th K111tlt·ut-.. uf 'OIIIh \uwrh, lht :~1~4,. llh' tu.whmt· •lt't.ul ''llh •ll !Jf~Ut' \ 
Jt~~•ht II 1•·1 t'lh 1tl1 ~lllh-. \\ 1\ft lfl \\hll'h dtJUI'II"ftllll"l ttl\1 Utllt~ 1\\hr.it'f . 1'111 JILIJIHr'l 
1 1.. ...1114h 111 \,., •• ,""""' ,;1 tlw "'" dwmt·l" lmn• hm·ll···l tho·u ~~·~~h· ,,1 If you want a 
11 lldtl 1~.· ,111111~ ., .. ,,.,. 1111 tlt•• h•IHIHUIHI\ UHa• hlllt ·h·t.Lil ..... lu.i urt•IIU\\ at \\11r'k u 1 ,11 • 
'""I" It'""' ·••• hnu~ 1),,..1.,r c.,1111,;, '"'' ·h·"""'~t· '"•" <1'1'"1> '"""""' 'llu Genuane Mackinaw Coat 
I •Lf" ,,, tlar ~A:l tlw•lcl n( u-W: rt•at r • ..-h tlU1H :u•• {urul .. h• .. IIU 1•111• pnl&1 t .. rm. If I 
mt•f • hll"ourncun!h ,J( cW:l 1 .,..~WM Itt ,,,11 t•..;u·h m:•n tS.M1f1llrt .. 1lu 11\IL"'••nu ILH* mlll•·1l just lool. our; O\.er 
THE BEST GARMENT 
m:ul• oulh• \ ..... .,,11,m·~ .,,cf,; \lr \\ 11. •Ira"""~ nu.J 1<1 .tN.••I 11 ·n, .. •lnllnua: 
1 "'••k<• •>II '"' 1""'"'1,1 u~ nf 11 O:ll'OI <I IO.,TIIIItlll ll!l• ft <"t1\t'•l II bO'l:l' 1111mhcr 
rUtKtlllll..Ct'tH•(~Unnh"l"•~1hrthfft"t· t•l l•lu•• pnlil' •i tt"tl n.1•l tntt• mnJ..tn~ 
,.,, hrDII ·l""'"r tlh· \·~"""'" ,11111 lh•·""' III>P·•r .. tu.• rwan •h• \\ dlm:w·"<"''' for outdoor ~ear Lhdl """r wa 
II·· ''"''1"-'illt"l'"'' tl"· ..., .. It 'llw .,.,.,_ ""rc.a" 1 '"~ ("I "hml. " 1''" ""'' lh manufactured, ab'iolule prolec:-
(,•n ,,..,. hr·-k· "I' (I r " \ "'!: \Ull'ol fnr "hlltll'\ r .. nu ··~ l'u. \'hi< \j[n, Ill. nl• '· 
DIH•riuT ...... uf ..... "fiHI• II! \"""""''""' '"""'It" ,,,. j!f'tll"r•I·IIY .. r .. (ru~ I .. r II lion and solid romrort, a t little 
tctlflC"tiiH_. ht•lurt t'hri..-.(11, l• 1\\H f.t\'ll• liii"Uhll•'• ...._,\t••ntl VuhUHf'it ntt elr t\\illtr, I lUll COSt . 
t·l.d t 11, ltll"l'' \H·rt• el(-.·ut ... l ttU tm tlw ,.41111 • un dt-:--.c·r•p11\'P ~t\lllh tr,. lu" • J., ... u ,,oltle·d 
111u •• .. uf•·ro·u•·•. Ft..,..l, """, •n••llr ~otohlt·ul lnllu •ll'p:orlnwnl lihrar~ 
hw11f·,. 111 e.t..~~ btt.te'f t.lUIIrtl·uu1cHl'4 111 rlu 
I( \ !" <"u-hnmll ' ' hr.-·11•• "' Ill<• 111 WARI= PRATT CO. \\I' Ito' nl ,,,,. I'll~ Ill "hit•h n ... ~ lh "'- L 
lttk , ,...'1 ... 11,1, h"'' (':tn tht .-lu•ltul~ "'''"'' lt1t11~· uf lu.Ju .. 1r 1l Itt un·h, \\ tl~trw 
t tnt• r u...,.- ni fttl f:tci}lt i,"t" llcH l!u• rll \ lm .. -. hln I) C h:'-" .UIII"""'"'"l I lu urar;ruux •-
tu uiTt-r. \lt .Ttlhll \(({•uri.\, llft'""'i•1tul 1tnJi :tn•ltciUIJUIItlllttf lh\L'ilnnuf U0-1•1~ 
•f tJ • .r- ("t,rk \. ..... • .. urwtluU. ,,n__,.aalr t {lt chr ..... t P.;.n•IUI"III!IIi. "l.udJ \\ttl,,,,,. ~·~1111 
t"UIIh n IJi";" l1tt n \\~ h hall t•'ltrl'!if'fll 1•
1
. h!U1t•. uf UJ\ I -tl;t Umte llfltl r•THIItlllf'fltiiHJt 
11.,11 11! IlK' mloinot~ 1,...,.."11\ ll~tlrrwl• aaulplm•fur ru:ul con.•tnu1o•u. 
. . II·,.·· \\Ill lo• '"' p.,, ... t:tr II~· ..... 1.; .. r \lr \\ I) ('n• ··II. ~··n· ml '""'"""' r ul 
lt.wk "'""~ · ().,• 1.1 ",. "'" ""''' 
lo. lrt~•l 111 1..-nrth>: .\lr II. \1 . II••• "'' 
,,,, P.tlhltnt at u.~tnu l'nl\(1"'" Itt 1 
n L11f111.uu:tn. h:-.\lnU t'HIIh'lu 1h1 t'HUntn 
fll' \t 'l,... tU!•- tttlttltlt• Itt "I"' ·~k 11 \\tHtl rtr 
I· ,,P:h"'h lJ•• """' "'P'·aL. .... c'tt rt·•·t t ~nu;ll .. h 
llu•·nll~. n•1l• :o ""'"I t~ntlnr. llo• •ulo]"·l 
\\Ill I~· " <"I.HIItt' ur 1 hi~ Lit 1m UtiH11 1't"'lp1t• 
1111 Cullqtc• \kra •• 1~'4" ~lfl Pr•tl•~•r 
( ••mh• "m •prot. 
rl~e \ \1 ( • \ \'Ill j.,JI,.\\ nUl tlo•• 
I f lllh·-~ p ~•nlll¢111.!:11 \\t\IJ Ktll\f"' @41ft Hf 
I ~•••._' r hi Tfu .. \\111 t••L.:• (tbt,• ~·II••""' 
t 11 r 1,.. •n ( "hr ,,.,,~. 
I 
1'\STI'I'L n. '\OTI "· 
Tilt· <It partm•·ut or 11u~•h:ou11 ,,1 •·nl(t-
u•·•·ru')t luL ... 111.- H"'f\dHH)t nl tht• i'llhn• 
•lllt11•JH 1•"-1~ IJI lfll1'lllttlH':J 11111! (11·1• ll'lllll 
I h! (1\lc"' n \t-""-'ttl.mc ( ·.- ''"'' \ ••rio-. nt \, 
tu•l \h. Ht•l•·rt Y~u, u[ P tWaH'I, ~ ·' • 
ha.,,. ht'4'11 :lt th•• tn ... tttuh·•1urmJ.t IIH•JMftl 
\H•t·k Cl\ t't"'4'1'1U"' II liHIIIl ... ·t uf ~tl'fi'JI~UH' 
l'l""l"'ll,·r t•··l~ ~'""lt"·ll·•1 h) l'r.,f I l , 1. 
(:a.llup fhlo.~ \\t~rk 1~ . tnn•· ut lh., fl''" 
t•-...t 111~ fofltt iHII tt( 1 t.t• lu~~olltult·, Ill Jl ul•lt·u, 
''"" nn ,.,,f•nrl• .. l .... rit~ uf t•""'" \\ m lu• 
nuul•• nu tlu~· prull'f'll•~. 
fl1C' nnnuaJ t"nhal·~u· \\ lurl1 1."1 uou 
K"llll! lhrHUJdotlwpn.,.., "'11'1"'" a "'SI:L,._ 
trafluu n( :.:?.-, .eln•lt•nl"• \\I••• h hr1'1t.L.~t 1 
s•n•uuu-. r .......... t... Th~· '-1U'ullru• ttl '"' 
"" tll'<l 111111: I:J~Iot Jtm•luulr •l•tol•11to, 
7•• llf'Jlluf"l', 1 ti' juutuf:!l, I :.!ti t'upltttlll'•"''--" 
nwl l••:l fr•-slutwn 
·rht' •I••Jmrltru-nt nf t'l\ •I t>lhtnh·~ titt)l. 1111 
tUVInK 111 lrtlt'IUtll tn Hill' hliflllrt~l Ull!l lif• 
l!·t·u uu·n m firhl "'HI'\"t•ymr.r. 
•ll"&a\\IU).t, :mtl tlw bJ"'!.tlt pnn nf th• til · 1." t\"Hllllll fnr tlu• futmd:tltou t-•1tmK 
tl•ule 111 twoduno• •k·il!ll •lnll\llllt Hn•lpuro fur tlu• "''" I!MI.IMMI lh Ill • n ''"""~ tuo-
IU.tdmu• tlt~~•••L 'll•i .... •••rL '" Uh•l•·r tl,t• dm•• i"' IJ'f·ill'-t •l••a•·, nu.J u-. tlu• Ut u·1illlt'l 
IUI~·nlfii"U uf ltr"c.f . .. \ . L. Smith, \\hu Lot "'II \\f'lll:h u.l•uU :!l,f•ltJ lto~•IHt•l" It t'rfltrn-tr. 
, • '"I h) :llr.J (.' l>a\ t!.on•l \lr .1 . H. '"""' "till"' l'ru1·i<lhl lur '""''"i•·nrr. 
~~ (. 'uatrwll In nct<"1unt •l•<tt11:.n l"ruft.,..,.ir m Uf~ratiul( th•• 111.-&t'hlflr '\\til h ''' tl••• 
'lllfl ~~ 1~\llll.!, tb_i .. ~·n1ur .. tn"•' UJt tltt• etJ•I•f' flf".lf lht•l•·n·l u( 11wfta!MIII"Ut lltMtf 
, •lac.n ul ,, l.tt(l" frU\\t'f' punt·h nut! l'h~ ar, luw~ th~ hrmi:Jo' tlw l•t\H•r JHrl uf tlu• 
U•l Ul ku•• Uut.tlt~ h4• tof ht\lll. tl~ JUHinrJI fiUdUiw rratJh• IK"ft•W IJu• tfuur. hh•l ttu•. 
V.rt'flll'• \\Ul1 II&•· IUl .. f~·nt~ uf \t'dt.,. -H1•I fq~t"tltl'r \\ith tJw IH-t"t•:otRar\ r• lttuw;1 1111l..t"8 
111•1/lllltlll!"lt- N'l\ll"f.,.. lu Tlu• fro• huu•l 1111 °'\<'.1\"ti•>n ttll'llll l"f'UII f,.l lllol<•fllh. 
•lno\lilll( lh~ llt•lntrl<or, \lr ,I n \l•·('uu- 1 Thr tlt•t):IJ"lJIIf'rtl uf "'"''""'"' lu•• 
IH'll, hutt JU~I {'tJIUIJh~lt'C I tht•u· l)r:U"'IIt''' 111 rt•f•t·uth· itl fittrt fh., l a tmtlt•T\' ttf iwt•flt\ 
lr•o'f• loawllt·n••rmu, lid•· 'JI.II"IIII( ttrlllll!lf14· Ill r. . I I .• 
cr\lllh urrruu.t•·mutl \ ~uuh ur ••rni•·•' ~· '" ur \L>U• It} NUl :·r~ f" ti'IHI"'tr~ 
11uu unfl tlw· pn,.h ... non ~~r \\urL.tna •Ira\\- Thto flt"~duTK c,f tlw .\thiNi" .. \B,.·att-
'"1!:" "' ,,u..,.n up m "lurh 1 h•• l•rujt~'ll<>ll I''''"· ~~ llll'ir "'"'lin~t l.t•l wt••k, •·h• II" I 
l•t•:ltlt~n.- t•rtU;q:,1 ttf part I} t'1tHII•lt•U'Ifl thttll c; I . SI«.JC'OlUb '1:$ IWlHa,ttr- u( dJI' Inti~ 
tlrn\\1f1Jl'"" !Uifl t.....,,, .. ,.,ri•• rL.tttl~. I n 1ht4 h~t \,·~·'in,..~ " • f•n-utt~J m t la1Jii ~~ 
,.orl.. a1 .. -•u·l•·nl au:ol..h In• tn•••Lottullll•••nl~"'"'""'~ \ Crooitt'l:lful ... lt<>n:·lunr 
(rc~ luat_..l hO C"ft......., ~ .. ·u··u~l ..... ,.,, nuell ........ lu. WI1UH! d.L .. ' u .. r: .. " . XtJtftiO 
1.1 u'"t"'!ii. all tiUJH tt.•·;~nll:-. :,Ill I nutc~ 'Tilf 'l I, u. ... ~l .. t lllt m.."\nu.l!• r, hu l.rf-on '" rl.•Jfll• 
,,,,..111111111 ll .... ·lt:.ni•·ol •lr."""IC ti taul!hl n( lrttd• mtlll•-r• Pm•:c tit•· "I"''""" ul tl••• 
h\ ,:\lr. J C 1) , .. i .... ttnd 11,, ... tn•l•·ut8 tltt 11·huul )f>tl.r. 1~ho •fJrt"~ft•rM ,.r...,, t•lt-ct£"tl 
tJt inv: fll\t'U I ruwl lnUUIUI( in tiJ;• U""" nr Jl f.... _Kn.nt-: -11 a~ ... i~tant llt.IO.Htt·r ur ltUt 
JH'-trtum.·nt .. attil jn lt"C'\Iru.c•y in Jtm\\ina:.~ b~bit.tl tt•mn f~1r lit~ CHIIUOI( \'t•:tr .. J 
In 111, \\or\.. \\1lb 1 h<' "')llhf>onrm 111 mu- llunuu"l 'I !.I 1< """"IJ!~r ur l111· ,,.,,,,r.,r 1111" 
rhint• tlrnwntst llw,y UJ'f* nt \\nrk 111ttm t•urrt•JU )l"l\t. 
<.OMPlfTr OUHllTtR.\ 
FOR \t[N AND 80\S 
Slater Building 
REBBOLI SONS CO . 
... ·~~~f'lM'X\f' !-~,·t' M• •n Stru.l ""-4 
Autumn Laundry 
\\ • nr•· un'l.iuu~ tu sl.uw ~un 
I h. "IIJWnunl~ ul l II I Ull 
Lnuuclr~ lini~lr. \\-,, J•lll't "" 
(111111~> in 1lw turuing •HI uf 
Wllrkllutl 1:111 -~uutlt••k•·• u••,.t 
f<<ill~t· of 'tlli,..ltwlltlll Po•rf•·•·l 
••qni Jlllll.'lll. tuud<'l"ll nil' I h111l< 
nutJ iul!'lli~o·U( IIJII' I"RIIIIII, 
Fll'h•~>n '~uJ:'ull~ nl ~ 1111r 
"We Oodentaad How." 
Phoneo, 2308, 1781 
UNION LAUNDRY 
ISS E&dtaar• S<r<d. l'boou 2308 1781 
TECH NEWS 
We are Headquarters for 
GUNS, RIFLES. AMMUNITION. HUNTING CLOTHING, BOOTS. ETC. A.LSO A FULL 
LoiN& Of' ATHLo£TIC SUPPLIES 
A. B . F. KINNEY & COMPANY 
539 MAIN STREET 
PHYSICS COLLOOUlUM I Dr. l:lvnry P .• \nuslJy 'II bas an lll'tiall! 
Tlu• Fpl'tll.er ot tlll' Pbv<i<"S Colluquiuat i~ thl' "O\'f'ml>l'r L-.~ur of 1 h" l'opufnr 
Tue<idav ;;ftf:>roooo, :'\ov~ lol, "'"" Or. R. SclfiiCJl ;lluui~IIJJ an,.:· Th~ Cnn.crvalllln 
H. Goddtlrd of Clark l"nh·•·rmty. II is 0~ the hxKI ::;uppl):· Doctor Am>s_bY ~s 
subj~et \\&> ,, l'r}•tal~ 11.• .\ltemntin~ dtrt'~·tor uf tlw ln,utute uf Amuml Nutn-
Currrut Reetifil'r<." The l.t!IP"r eonsisteJ tim1, 111 P1•nns) h ·,tnin St~lto• Colll'g(). 
t•f llll ll.b•lNlCI frurn 11r1icles uu 1hL~ !'lth- Pruf. £. F. ~l illt!t, olin:<:tt!r of U1c De-
jM by l!C\'etiU wl'll·l.'n0\\'11 l!l'il'nti.-1, IUltl j)ftJ'tiJl('nt Of llll'l'hiUIINi.ll'ngiuec•ring, :\J:J&-
al"' iududro SOtnt:' nf his ori~i.rut.J \\'llrk AAChlL'<I'IIJC IM!ilul l' Of 'l'cdUlOIOI\Y, an-
o)on€' :it CLtrk. t.:roh-l'l'!'ity. t•lmpunit•i hy Pruf. C. ll . l'l':tb4>tly anti 
•"'-"'· Prof. J C. llil••y pr.Utl the l.ru!tilute 11 
NOTE 
D.>o·tor Ewdl lw·11"""l Tou"''luy !'>'I'U-
injt, l\oy. l-1, nt \Y e-ley:tn ('ninn;ity. in 
the wint.e:r C<)Utl!e of populllr 8('iCntific 
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,·i.t;il llll!t week 10 in.•p('<·t the new circult\.1' 
curr~nt moletr rnling ~ttuion ut the hydnw-
lio IXJWI'I' stnl ton. Chulhns Stat ion. Uol-
dcn. ,,,, appnrllll'-" <S uls<o fiw,._l "I' to 
tel'l u<'ropbnt> lll'Opcllrrs under !\Ill Ulll 
drh'ing conditions, nod Prof. W. \\",Bird, 
clire<•lor of tllC d(•J):trlm~nt of tnt-.:hu.rucal 
cnp;m('(·ring at tho ln..lilllll', lmo tl'ndc~l 
il8 USI' tO the ~tudc'llts of the 11ti.S8!lchu-
setts lnstitut" of T~oehnology "ho un• to 
me il in 1 bt,•ir t bc-.1is work on aeronautiC$. 
l'rof. \\ . W . Oinl, C. 1 1 •• \ll~o lllld D. L. 
(::illup wet lht• 1~o.r~y \\ilh O.IIL011111billl8 
and oom-eyeJ them 1,0 the lioldl'n plam 
and rctur11ed "ilh tlwm lo lhc city. 
The· juuwr chil ""~~'in('(•rt< m:ulc u trip 
of m>•pection 10 tbl' nuw Union Stntion 
!l.lld gmde C1'05!!ing work lu..-t week. Spc-
tial u1 I Notion WII.B paid 10 thr l.ru~k wotlc, 
sigmlliiiJ!;, NIUIIU bollllt• tllld thl' lli'W l'Oil· 
ltfl'll• "nrk. .\ lnp to J3o~ton h:tt. bt'CD 
arriiDgoo for un Sat u:rday, ;:>i O\', 11. The 
l$outh l:<wtiou will bl' •nspecloo in the 
morning u111l iu tiH• tlflr•ruoon lb<• UuiT & 
'Burr l)urw.••in~ lJI"tntrnc•nt Works will bf> 
vil!itt'\1. Tho lrip will IX' undt•r tlw tlin'C· 
lion of Prof. J:L 0. h1,111, of tbt• depru1mcnt 
or civol eul(inecrinK-
The .:olovembf>r Jour111tl ol thr Lmtlittttl' 
Wtl<f L-<:sm.J la.."i IH>t•k. h includl'S 11.11 
nrtiolf> on "Con,.•rY:lliOn," by Prof. 
Dwijlbt l 'orli'r, one ou ·• Enginoorinl! Edu-
t'tltion in Chinn," by F . A. Fostl'r 'S2, 
r>rofl':>"!!.lf of rugitwering and drnwiog 111 
'l'unj~:.•lllm Uniwn;ity, Tnnlt'lhnn, Chiou, 
""'' .. lllNIIOTit.I or llw lutl' Profll6>!0r lltlo-
~Qclt. b('Eli.I('S tbf IJSI.IIll i\DlOI.II\1 or Lost j. 
t ut ~ nmlnlumni noll'S. 
lt. L Bl'nlly, n 1>f•phomon·, brok!' tl:tc 
intcr('Oli('Jiillll' sho.r J>llt fii(UJ't'l! in winnin~~: 
t.hrlt !.'••ent in the Columbitl int~rcla.s:! 
W""~'>< Y<'>'lf>r.Juy. "'"'llY put. th~ ~lwt. 
4!) ft. :! a-i in. on onr ar his flll'l trii'S tilld 
fin• c•f ht~ otlt~r ttllewpl 6 \\ere gt~<><l for 
568 Main Street, Opposite tbt more tlum -l.l ft. l:ko:•tt.r h!lii b•~• doinu 
Post office .. 
-- I!Ji•r\1 \\Ork io th~ ShOl 11111 ><ino·{' Itt' Wr\;1 in 
We aupply Tec.b me.n w itb 
ALUM.'I I NOTES 
L. ~ F;;rtlllm, t< ~··luntl' of tb•• c·iYil 
en~tinrermg tlep:lrtm~nt w the "liiSS of 
LS!lO, fonn••rl~· •·ic..-llr...,•dcnt of the J . C. 
\\'bite Comp11uy, i• \IIJ\\ with thr Ccntrnl 
.o\guirrt' ='u~IU' Co., 12\1 Frnm Street, ~c:w 
York city. 
C C. Derby ·o~. fomwrly ehi"f druufiliLS-
rnnn altb<' :-:cw York ~"''Y Vnnl, is now 
Tel. 98t Lady Aatlnent 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Olliceand Reoidence.Sultelt9. ~If. lll Walku 
Buitdinif. fl5 Mol n Sc.. \Vorc:uter • .Man.. 
Office Houn. 9 to 6. 7 to e. Sundoy, ID m ll. 
SPECIALTIES:- Inlays. Crowns. BrldgetO. 
When You Want 
" strnCllln<l t•ngm!'Cl' Ul 15 A.hm(lnl PLANTS ftow~Rs 
Street, Woc)llfords Stillion, Porlbnd, ~le. l or L 
Prof. Curl 0. Kuight. of the clcctriMI ---------------
t•nl(int'l'rinl(olcr>rtrtmenl, ha.~rrer·11tly made , 
" ~omramlivo tto;;t b<'h\t'('l] 1 ht• two <' '<Jll'r- Don t forget 
inwntul IS}"f'tt•ms of &tref•1 illuminnt.i()n 
whi"h tu't• bcin~t trit'd out on .\l ain trcet. 
) I r. ThU"Oitl E H:trt we• II, :\ IO'uduat<• or 
tbc J:ru.t itut<" lu.<t Jun••, und ~inN• 1111'11 iu 
the time r:tbln clcp!ITlmcnt of tho ll~•Y 
St:\1 o f:trt•t•l Rnih•·uy of Ot.,cnn. i~ just 
now m11king n chang~ in the equipuwnt 
d<'ll:\Jiment or 1 h(· S.:lm<· eomp!l.lly. 
C. H. Bllillclmnl '{13 ha.. ''''''rptt'<l :t 
position \\ithche :\l'w York ::;tate !:i<Jbool 
o£ .\ gricutnm•, which is under the dirce• 
tiQn of .\lfn.><ll'niwr&ity, ut illfroo, ~. Y 
llr. Bltuwhnrd "~LI lw iru<truotor in lh!l 
tlt•partmcnL of imlu,orialmedumic~. 
M~C:illl:llin•rsity, Canudn'sbest kno'"" 
in~1itution of higher le9.rning, lx-gins ullXt 
)I ond11y 11 tJllnp:lign fur 1111 ~nd.owrn\'n t 
f1111d of •• million dollnl'l!. A ~ew York 
man lm.~ lllrc-.1dy l!Cl I he bull u-rolliu~ 
wilb 11 gift of $1(MI,(IOO. 
BEWARE! 
Bcw.u . .n._, lest i1 bc-t.!QIOC kt1uw n lime ,\'O'U 
pflly an instrumrnt JIUtking u ooiy, likl' 
mu:;ic auo.ltlu\1 you an• 11">1 in thl' bnnd. 
418 MolD St :kd door rrom l'l ... ll:lnl St •• North 
A. F. MATBmU, Pro~e~ 
TRUNK AND BAGGAGf TRANSffR 
TO ALL PARTS Of TH[ CITY 
The Co-operative Delivery Company 
1 fUPHONl' 3894 
Quid and relia.ble service guaranteed 
H. f. A. LANG~ 
371-373 MAIN ST. 





fOR THIS IS THE LATfST 
COLLfGE MODEL 
AI sizes-widths and luthus 
WALK-OVfR BOOT SHOP 





BANNERS FOBS IPrfjii\Nitnrs sr•h()(>l, hut untilthi• Y<'l<r hi' 
SEALS STEINS ha.~ ll<ll ltf't•nPiil(ihlt• tu rotnt'~<'h' f•n a col· ------- --------
LOCKETS PLATES, etc. lq;t· lf'llm. Th1• ro'l'md thro" \\Ill> l11rt•· f~RDINAND 
fURNITURf CO.'S 
fully mt•tlSUn~l with "<!HI.ndt~r<l !!loel tnpc, 
Jewelry and Optical Repairing 1 .1.1 11· 1 · h (.' 11 :.\1 
promptly and aatlsfactodly done am 1 <' 11 11'"' ~. '"l • • llli!'S u.• 
rc·fl'l'oe, lu"·e ct'rltfil'<l w 1 be put """ ";II 
t'Ud!'ll\'or to ha\'!• it r<'gMh'J'I'tl by tbi.' I.'XI"'"I.l-
TECH VS. H. C. l ! th<' commillt't' or tb•• I. C.,\.,.\ .• \ .• \. :\3 
DON'T FORCET TO BUY A 
TECH CANE 
FOR T HJS CAM£ 
HAVE YOU GOT ONE OF THOSE 
NEW POSTAL CARDS? 
Book & Supply Dept. 
n IlL'\\ rolh~c r('('()rtl Lli~•IIY RIM> woo 
tlw ;li•elt.• thrnw with a hffiw of II' h., 
i 3-4 in. 
LOOK! 
Th1' nnuu:LI fn'Siunnn-phoutono foot-
h:tU ~Uu•w will Lw pla,nod ttl th•· 0\'ru, :\'o\' , 
2.1. 11. L J>U.M lms b;~·n dtl"''ll t'alllfiio 




$1.00 to $5.00 
C. A. HANSON, Druggist 
1 07 HIGHLAND STREfT 
247-249 Main St .. cor. Central 
FROST'S TYPE WRITERS 
ARE ADJUSTED BY EXPERTS 
w bo are. always subject 10 your rnll 
Rentals: 3 months for $5.00 and $7.50 
' ~ 
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